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К 75-летию Научной библиотеки 
Уральского государственного педагогического университета 
 
ПЕТР СТАНИСЛАВОВИЧ  ПОПЕЛЬ  
 
Петр Станиславович родился в 1946 году в г. Свердлов-
ске. В 1970 г. окончил физико-технический факультет Уральско-
го политехнического института (УПИ), позднее – аспирантуру 
при кафедре молекулярной физики этого же института, где защи-
тил кандидатскую диссертацию по специальности «Теплофизика 
и молекулярная физика» (1974). Будучи представителем ураль-
ской педагогической династии вопрос о сфере приложения полу-
ченных в вузе знаний  Петр Станиславович решил сразу – быть 
педагогом, как его бабушка, учительница г. Ялуторовска Тюмен-
ской области, награжденная Орденом Ленина за заслуги в педаго-
гической профессии, а также  его отец, Станислав Иосифович, 
заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой Тео-
рии металлургических процессов УПИ.  С 1974 по 1988 гг. Петр 
Станиславович работал на кафедре физики УПИ в должностях 
ассистента и доцента. В 1988 г. защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Коллоидная и примесная микронеоднородность 
жидких металлических растворов». С 1988 г. по настоящее время 
– заведующий кафедрой общей физики и естествознания Ураль-
ского государственного педагогического университета (УрГПУ). 
За время работы в УрГПУ П. С. Попель руководил созда-
нием учебной лаборатории по квантовой физике, учебно-научной 
лаборатории по исследованию свойств металлических расплавов. 
Все эти годы он читал учебные курсы общей физики, общей и 
экспериментальной физики, спецкурс по физике жидких метал-
лов и сплавов студентам физического факультета, курсы физики 
и прикладной математики на математическом факультете. Им 
впервые в УрГПУ прочитан курс «Концепции современного есте-
ствознания» студентам гуманитарных факультетов. 
Научные интересы П. С. Попеля связаны с эксперимен-
тальными исследованиями строения и свойств металлических 
расплавов и их взаимосвязи со структурой  и свойствами металла 
после кристаллизации или аморфизации. Им создана научная 
школа, объединяющая в настоящее время коллективы трех ка-
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федр физического факультета. Под его руководством защищены 
восемь кандидатских и одна докторская диссертации. П. С. По-
пель и его сотрудники активно участвуют в международных 
научных проектах. Он приглашался для проведения совместных 
исследований в Швецию, Израиль и Францию, участвовал во 
многих международных научных конференциях. 
Действительный член Нью-Йоркской Академии наук 
(1995), Соросовский профессор (1998), заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (2000). 
Указатель составлен по принципу соблюдения хроноло-
гии. Состоит из трех частей. Первая часть представляет собой 
перечень научных работ и публикаций, вторая – учебно-
методических статей, пособий, методических рекомендаций, тре-
тья - публикации на иностранных языках. 
Вспомогательным аппаратом, предназначенным для более 
быстрого поиска информации является указатель авторов, соста-
вителей, редакторов. 
Работы, которые не представилась возможность просмот-
реть de visu, в тексте указателя помечены *. Все описания осу-
ществлены в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 «Библиографиче-
ская запись. Заголовок» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание». 
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